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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui kinerja keuangan PDAM Tirta Tawar di kabupaten Aceh Tengah dari tahun
2005 sampai dengan tahun 2009. pengukuran kinerja keuangan PDAM Tirta Tawar di Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan SK
Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Penggolongan Tingkat Keberhasilan dan Perhitungan Nilai Kinerja PDAM dengan
menggunakan aspek keuangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan Prosentase kinerja keuangan PDAM Tirta Tawar di kabupaten Aceh Tengah dari aspek keuangan
tahun 2005 sebesar 55,56%, tahun 2006 Sebesar 62,22 %, tahun 2007 sebesar 57,78 %, tahun 2009 sebesar 66,67 %  dan tahun
2009 sebesar 44,44 %.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2005 kinerja keuangan PDAM Tirta Tawar Di Kabupaten Aceh Tengah
dalam klasifikasi cukup, untuk tahun 2006 dalam klasifikasi baik, tahun 2007 dalam klasifikasi cukup, tahun 2008 dalam klasifikasi
baik, sedangkan pada tahun 2009 kinerja keuangan PDAM Tirta Tawar di Kabupaten Aceh Tengah dalam klasifikasi kurang
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